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Saturday, November Twentieth 
Nineteen Hundred and Ninety-three 
Ten-thirty a.m. 
Halenbeck Hall 


















Fine Arts and 
Humanities 
~ College of 
~ Business 
CHARLES I. ERNST, Professor 
Mathematics 
JAMES T. ADDICOTI, Assistant Professor 
Geography 
WILLIAM D. KUKUK, Associate Professor 
Psychology 
JOHN C. MILLER, Instructor 
Chemistry 
ROGER L. ROUCH, Professor 
Teacher Development 
CHERIE R. SCOFIELD, Assistant Professor 
Accounting 
MARCIA A. SUMMERS, Professor 
English 
JAMES C. PEHL!;:R, Associate Professor 
Learning Resources Services 
L. MARILYN STINSON, Professor 
Marketing and General Business 
DAUN G. KENDIG, Professor 
Speech Communication 
ALBERT L. MOORE, Direc-tor 
Professor 
Department of Music 
J. HUGH GIVENS, Associate Professor 
Music 












and Audience · 
COMMENCEMENT ADDRESS 
R 
ROBERT 0. BESS, presiding 
'MY SPIRIT BE JOYFUL" 
By JS. Bach 
Arranged'- by Robert Madeson 
ROBERT 0. BESS, President 
''AMERICA, 1HE BEAT.fflFUL" 
By Samuel A. Ward 
Arranged by Carmen Dragon 
A 
(Words are found in the back of the program.) 
HUBERT H . HUMPHREY III 
Attorney General 
\....,, 
MUSIC FESTIVE AND COMMEMQRA11VE MUSIC 
Brass Ensemble 1. "Unsere Vater hofften auf dich " 
PRESENTATION OF THE 
GRADUATING CLASS 
r-






~ By Johannes Brahms 
Arranged by Fred Teuber 
BARBARA A. GRACHEK, Vice President, 
Academic Affairs 
DENNIS L. NUNES, Dean, School of 
Graduate and Continuing Studies 
JAMES M. KELLY, Dean, College of Business 
OWEN A. HAGEN, Dean, College of Education 
MICHAEL E. CONNAUGHTON, Dean, College of F~e Arts 
and Humaniti~s . _ 
DALE A. WILLIAMS, Assistant Dean, College of Science 
and Technology 
RAYMOND H. MERRITT, Dean, College of Social Sciences 
JOHN G. BERLING, Dean, Learning Resources Services 
and Center for Information Media 
ROBERT 'O. BESS, President 
"UNIVERSl1Y HYMN" 
fiarvey Waugh and Amy Dale 
Arranged by Professor Emeritus Roger L. Barrett 
(Words are found in the back of the program.) 
FESTIVE AND COMMEMORA17VE MUSIC 
2. "Wenn ein starker Gewappneter" 
By Johannes Brahms 
Arranged by Fred Teuber 





Master of Arts 
ALAN S. BERG 
Engli h 
Adviser: Robert P. Inkster 
Buffalo 
DEBRA MARTINSON BOHLMAN 
English 
Advi er: Donna Gorrell 
artell 
RUTH LYDIA CARL ON 
Special Studies: Teaching English 
As A econd Language 
Adviser: James H. Robinson 
St. Cloud 
YUE LIU 
Special tudies: Teaching English 
A A Second Language 
Advi er: James H. Robinson 
Braham 
RACHEL CLARE SAVAGEAU 
English 
Adviser: Robert P. Inkster 
Alexandria 
Master of Business 
Administration 
ANTONIO M. BANSON 
Adviser: Wayne R. Wells 
St. Cloud 
SIEW HOONG CHAN 
Adviser: Wayne R. Wells 
St. Cloud 
TEPHEN JOHN ERNEST 
Adviser: Wayne R. Wells 
St. Cloud 
ROBERT G. FRIEDERICHS 
Adviser: Wayne R. Wells 
Alexandria 
PHYLLIS ERICKSON HOLUBETZ 
Advi er: Wayne R. Wells 
t. Cloud 
ADNAN E MAIL KADOM 
Advi er: Wayne R. Well 
Hebron, Palestine 
JOH CHARLES KNOP 
Advi er: Wayne R. Wells 
Clifton, Illinois 
RICHARD MICHAEL LEWANDOSKI 
Advi er: Wayne R. Wells 
Garri on 
DAVID ALAN LIP TEA 
Advi er: Wayne R. Wells 
Mayville, North Dakota 
KEVIN WAYNE LUNDEEN 
Adviser: Wayne R. Wells 
Red Lake Falls 
BRITTANY B. MCKINNEY 
Advi er: Wayne R. Wells 
Big Lake 
ANN M. MEREDITH 
Adviser: Wayne R. Wells 
St. Cloud 
KANEHIKO MURATA 
Advi er: Wayne R. Well 
Kanagawa, Japan 
TINA MARIE OCH 
Advi r: Wayne R. Wells 
t. Jo eph 
RAE T. PLACHECKI 
Adviser: Wayne R. Wells 
St. Cloud 
BRIANSCHRECKENGHAUST 
Adviser: Wayne R. Wells 
Worland, Wyoming 
NANCY E. SORJANEN 
Adviser: Wayne R. Wells 
Ely 
Master of Music 
JANE ALICE BRAMBILLA 
Music: 
Conducting and Literature 
Adviser: Stephen R. Fuller 
Maple Plain 
Master of Science 
JEANETTE RAE AANERUD 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Patricia J. Heine 
Rocklake,North Dakota 
JAMES SCOTT ALTOBELL 
Criminal Justice 
Adviser: Robert S. Prout 
Grand Rapids 
VERONICA LYNN ANDERSON 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Patricia J. Heine 
St. Cloud 
KA THERINE ANN BALLINGER 
Special Education 
Adviser: Sandra C. Reese 
Winona 
LYNDA SUZANNE BERGERON 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Patricia J. Heine 
Andover 
DENI E M. BOWE-SWENSON 
Communication Disorder 
Adviser: Gerald W . Lavoi 
Chippewa Falls, Wisconsin 
D . MAE CERYES 
Special Education 




Adviser: Amde M. Habte 
France 
SHERRI R. DEEM 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Adviser: John C. Hotz 
St. Anthony 
DIANE V. DENKMANN 
Special Education 
Adviser: James F. Lewis 
Brooklyn Park 
KATHLEEN ANNE DOHMEN 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Owen A. Hagen 
St. Cloud 
JON BLAIR ERICKSON 
Special Studies: 
Exercise Physiology 
Adviser: David W. Bacharach 
St. Cloud 
KAY LYNNE ERICKSON 
Communication Disorders 
Adviser: Margery Whites 
St. Cloud 
CAROL DORIS FELDMANN 
Special Studies: Developmental/ Adapted 
Physical Education 
Advi er: Ruth J. Nearing 
Alexandria 
HELLEY JO BURNS FISCHER 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Edgar A. Bavery 
St. Cloud 
SUSAN M. FRANCE-WEBER 
Child and Family Studies: 
Special Needs Children 
Adviser: Joan K. Blaska 
Mora 
ANN LOUISE FREDERICKSON 
Information Media: Human Resources 
Development/Training 
Adviser: Phyllis M. Lacroix 
Fridley 
KAREN UE GILMAN 
Criminal Justice 
Adviser: Richard Lawrence 
Maple Grove 
KRISTIN RUTH SCHOW HAGEMEYER 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Edgar A. Bavery 
Paynesville 
JOYCE M. E. HEIDA 
Information Media: 
Educational Media Track 
Adviser: Doreen Keable 
Dayton 
PAMELA MARY MILLER HUHTALA 
Special Education 
Adviser: Floyd W. Ayers 
Clear Lake 
DAVID JOHN HUMENCHUK 
Communication Disorders 
Adviser: Martin A. Kammermeier 
Winnipeg, Manitoba, Canada 
SANDRA ANN JEFFERS 
Communication Disorders 
Adviser: Margery M. Whites 
Center City 
RICHARD ALAN KIEL TY 
Indu trial Studies 
Adviser: William J. Lacroix 
t. Cloud 
DUANE MICHAEL KOKESCH 
Criminal Justice 
Adviser: Robert S. Prout 
Gibbon 
BRENDA L. KRIEG ER 
Communication Di orders 
Adviser: Martin A. Kammermeier 
Buffalo 
MICHELLE GAYLE LAGE 
Communication Disorders 
Adviser: Gerald W. Lavoi 
Balaton 
SARA LYNN LARSON 
Communication Disorders 
Adviser: Gerald W. Lavoi 
Minnetonka 
JUDY ANN MEGARD 
Special Studies: 
Human Services Administration 
Adviser: Frank P. Osendorf 
Darwin 
BRENDA JUNE MENDEL 
Special Education 




Adviser: John M. McLaughlin 
Minnetonka 
JANE ELLEN MOEN 
Gerontology 
Adviser: Linda Havir 
St. Cloud 
BARBARA LUCILLE MOGA 
Information Media: Human Resources 
Development/Training 
Adviser: Dennis C. Fields 
St. Cloud 
PAUL CHRISTOPHER HARVIE MONGE 
Accounting 
Adviser: Sherman R. Roser 
Maple Grove 
ELIZABETH ANN PETERS 
Criminal Justice 
Adviser: Richard Lawrence 
'Appleton, Wisconsin 
ROMAN J. PIERSKALLA 
Educational Administration 
Adviser: John M. McLaughlin 
Delano 
MICHELE THERESE PULVERMACHER 
Communication Disorders 
Adviser: Gerald W. Lavoi 
Burnsville 
KERRI DEA ANN REINS 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Owen A. Hagen 
Elk Ri er 
STEVE A. SANDERS 
Special Studies: 
Exercise Physiology 
Adviser: David W. Bacharach 
Loveland, Colorado 
JENNIFER SUE SCHWANBERG-WRIGHT 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
School Counseling 
Adviser: Terrance Peterson 
St. Cloud 
MELISSA J. SMITH 
Communication Disorders 
Adviser: Martin A. Kammermeier 
Spring Valley 
JOHN R. SPEARS 
Physical Education 
Adviser: Robert G. Waxlax 
Bruce, Wisconsin 
ALEXIS GRAYSTON STAMBAUGH 
Criminal Justice 
Adviser: Robert S. Prout 
Sartell 
JACQUELINE J. STEINKAMP 
School Counseling 
Adviser: Terrance Peterson 
Monticello 
JAYNE ELIZABETH STRUSS 
Communication Disorders 
Adviser: Martin A. Kammermeier 
Brainerd 
MARY ANN STURGIS 
Special Education 
Adviser: Joan Bigler 
Elk River 
JOHN GERALD THEIS 
Information Media: Human Resources 
Development/Training 
Adviser: Jeanne M. Hites 
St. Cloud 
SUSAN JILL BELIVEAU THELEN 
Curriculum and Instruction: Middle/ 
Junior High School Education Track 
Adviser: Walter J. Ullrich 
Alexandria 
KRISTI SUE THORSON 
,Communication Disorders 
Adviser: Martin A. Kammermeier 
Northwood, North Dakota 
STEVEN MARK TORMA 
Information Media: 
Educational Media 
Adviser: Phyllis M. Lacroix 
Aurora 
~ COLLEGE _ OF BUSINESS 
SHERI LYNN BEACH 
Bachelor of Science ( Bloomington SUZETTE MARIE BELLEFEUILLE 
TARIQ SA YID AL-RIFAI Cum Laude 
Cum Laude Bloomington 
Kuwait BRENDA KAY BLASCHKO 
DAVID'LEE ANDERSON LeCenter 
White Bear Lake DARYL BRADLEY BONDERSON 
MICHAEL EVERETT AULT Winthrop 
Thief River Falls KENNETHJAMESBORASH 
HOLLY NOEL BANKS St. Cloud 
Magna Cum Laude HEATHER LYNN BRAGGANS r 
Apple Valley Plymouth 
THERESA MARIE BANOVETZ JEFFREY MARTIN BRETH 
Cum Laude Cum Laude 
Hibbing Coon Rapids 
KIRSTEN K. BARNICK BRYAN JOHN BROHOLM 
Hinckley Hopkins ;'i 
SHARON VELORA MARTIN TVEDT 
Information Media: 
Educational Media 
Adviser: Doreen Keable 
Finlayson 
LURAE CAROLYN VOSSEN 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 




Adviser: Eleanore M. Stokes 
St. Cloud 
JAMES P. WHALEN 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Adviser: Terrance Peterson 
Brainerd 
DIANE ELIZABETH WHITE 
Child and Family Studies: 
Early Ed_ucation 
Adviser: Jacob Mayala 
Minneapolis 
DIANNE YOUNG 
Child and Family Studies: 
Special Needs Children 
Adviser: Joan K. Blaska 
Clinton, Iowa 
BONITA JEAN ZIMMER 
Art 
Adviser: Lee J. Gutteter 
Foley 
Specialist 
RICHARD ALLAN GOEB 
Educational Administration 




Adviser: Judee G. McMullen 
Hutchinson 
MATTHEW WILLIAM BRUMM 
Rochester 
MARK ANTHONY BRYANT 
St. Francis 
CORY C. BUETTNER 
Cum Laude 
St. Cloud 




JEREMY SCOTT CHRISTENSEN 
St. Paul 
DEBORAH LYNN ,COKLEY 
Shoreview 




LINDA ANN CORRIGAN 
Magna Cum Laude 
Foley 
JESSE LEROY CRO 
Graceton 
DIANA L. DANIEL 
Summa Cum Laude 
Annandale 
PATRICIA ANN DANKERS 
Summa Cum Laude 
Goodhue 
KELLY JEAN VOIT DANZL 
Albany 
GREGORY A. DA VIS 
Plymouth 
STEV AN J. DEMARK 
St. Cloud 
STEVEN JOHN DEZIEL 
Cum Laude 
Coon Rapids 
LORI KAY ENTINGER 
Cum Laude 
Cokato -
DON A MARIE FARRELL 
Waconia 
MEGAN ANE FINGER 
Northfield 
NANCY IGRID FISCHER 
Maple Grove 
?TEVEN RICHARD FISCHER 
Roseville 
DEANN MARIE GLAS 
Magna Cum Laude 
Mentor 
ANNE MARIE GORRES 
Cottage Grove 
JASON ROBERT GRIFFIN 
Maple Grove 
BRIAN RICHARD GROENEWOLD 
St. Cloud 
ROBERT . GRUBER 
Melro e 
STACEY UZANNE GUGGISBERG 
Cum Laude 
Starbuck 





SCOTIA M. HANSON 
International Fall 
MARK J. HA TILING 
Elk River 
STEVEN CHARLES HAWKIN 
Sherburn 
JASON PETER HEINS 
Kellogg 
BRIAN JAMES HENNING 
Magna Cum Laude 
Watertown, outh Dakota 
SHIRLEY ANN HEYING 
Summa Cum Laude 
.Little Falls 
BRIAN JO EPH HILL 
Fridley 
DUSTIN BROOKS HINRICHS 
Lake Elmo 
CHAD L. HIRMER 
Magna Cum Laude 
Eden Prairie 
KRI TINE M. HOMAN 
Maple Grove 
JOHN MATTHEW HONSA 
White Bear Lake 




Summa Cum Laude 
Cottage Grove 
TIMOTHY LOUIS HUWE 
Alexandria 
JAMES ERVIN ILLIES 
Sartell 
AMY S. JACKSON 
Onamia 
SCOTT DAVID JACOBSON 
Plymouth 
MARK D. JENSEN 
St. Cloud 
JACK ELLIOTT JOHNSON 
Alexandria 
JANDALYN KAY SCHMITZ JOHNSON 
Remer 
RITA K. JOHNSON 
Magna Cum Laude 
Blackduck 
TRACY J. KAPLA 
Hibbing 
TiiOMAS F. KARLS 
Cum Laude 
Edina 
ROBERT PECKHAM KATZENMEYER 
Fergus Falls 
KA TiiLEEN MARIE KELLY 
Magna Cum Laude 
Bloomington 
JONATHAN THOMAS KERN 
Cold Spring 
BRIAN HAROLD KERTZ 
Thief River Falls 
AMY B. KLOEPPNER 
Cum Laude 
Clearwater 
JAMES A. KROSKA 
Cum Laude 
Foley 
JEROME THOMAS KULICK 
St. Cloud 
DEBRA JEAN LEESEBERG 
Summa Cum Laude 
Wadena 
MARIA HELENE LICKFELT 
Hutchinson 
DAVID MATTHEW LINDBERG 
Richfield 
MARY KAY LOEHR 
Melrose 
REID PATRICK LOIDOLT 
Pierz 
AMY LYN BOOTS LOVELESS 
Magna Cum Laude 
Worthington 
KEVIN EDWARD LUDKE 
Eden Prairie 
JASON EDWARD LUPINEK 
St. Cloud 
BRETT STEVEN MALLBERG 
Magna Cum Laude 
Plymouth 
JEFFREY LA WREN CE MA TISON 
Sandstone 
CHARLES R. MCSHANE 
Cum Laude 
Robbinsdale 
BRETT WARREN MEALIO 
Elk River 
DEBRA ANN MEHR 
Cold Spring 
DARRICK DUANE METZ 
Arden Hills 
JASON JOHN MEYER 
Green Isle 
SHELLY SUE MILLNER 
Cum Laude 
Annandale 
CHIA NEE MOEY 
St. Cloud 
HELLEY KA YE MONITOR 
Hugo 
RENEE FRANCINE MORAFKA 
Elk River 
LORI MARIE MOUNTAIN 
Good Thunder 
MITCHELL KA E MULLENBACH 
Stewartville 
CHRISTI E ANN MULLER 
Sioux Falls, South Dakota 
CYNTiiIA K. NELSON 
Little Falls 
SCOTT MICHAEL NELSON 
Cum Laude 
Brooklyn Center 
MATTHEW CARL NEWBERG 
Magna Cum Laude 
Braham 
MARK ROBERT NOLDEN 
Pine I land 
MARK EVAN OLDENKAMP 
Alexandrdia 
JOY CATHERINE OLSON 
Coon Rapids 
MATTHEW SCOTT OLSON 
Willmar 
KATHRYN JEAN OPDAHL 
Minneota 
TACY LYNN PARRY 
Plymouth 
SHERYL RAE PARSON 
Cum Laude 
Braham 
KARL LYLE PAWLOWSKI 
Magna Cum Laude 
Warren 
KRISTINE MARIE PEDERSON 
Fridley 
KRISTI L. PETERS 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids 
ERIC JAMES PETERSON 
Cum Laude 
Henning 
MICHAEL TiiOMAS PETROSKE 
St. Cloud 
AMY JENNIFER PONTINEN 
t. Cloud 
STEPHANIE A. QUINN 
Cum Laude 
Little Falls 
JULIE I. REITMEIER 
Cold Spring 
BRENT PAUL RIGGS 
New Hope 
TIMOTHY W. RISTING 
Little Falls 
MARSHA LYN ROUCH 
outh Haven 
CURTI LEE RUBALD 
t. Cloud 
MICHAEL NEAL RUEHLE 
t. Cloud 
LEIGHANNE M. SACHI 
Oakdale 
MYRON J. ALONEK 
Montrose 
ERIC MARTIN SANDHOLM 
Minnetonka 
BRIAN CLIFFORD SANGER 
Mankato 
HAUG SCHARNOWSKI 
Summa Cum Laude 
Plymouth 
JEREMY J. SCHREIFELS 
Cum Laude 
Sauk Rapids 
ROCHELLE MARIE SEGUIN 
St. Cloud 
DAVID ERIC SKOOG 
Dayton 
KRISTIN ANNE SPLITIG ERBER 
Cum Laude 
Eden Prairie 
CRAIG PATRICK STORMS 
Norwood 
NANCY CAROL STRAND 
Magna Cum Laude 
Bloomington 
KEITH R. STREY 
Cum Laude 
Spencer, Wisconsin 
HILDY JENNIFER SWEDEAN 
Magna Cum Laude 
Nevis 
.TODD ALAN SYLVESTER 




TROY LYLE TESCH 
Delano 
GREGORY PATRICK THEIS 
Shakopee 
CINDY KAY THOENNES 
Alexandria l. 
SCOTT RICHARD TIEDE 
Oronoco 
AMY LOUISE TORMANEN 
Magna Cum Laude 
Dassel 
MICHAEL THOMAS TRAEGER 
Cum Laude 
Melrose 
PAM JEAN TRONGARD 
Magna Cum Laude 
Hector 
CHAD M. VANBECK 
Magna Cum Laude 
Melrose 
JEFFERY HAROLD VOIT 
Richmond 
ROCKYL.WAGENDORF 
Summa Cum Laude 
Regent, North Dakota 
NATASHA C. WALTER 
Monticello 
VICKY LYNN WEINZIERL 
St. Bonifacius r-
RO BERT ROY WELSH 
Inver Grove Heights 
COLLEGE OF EDUCATION 
Bachelor of Arts 
CAROL LEE KRUZEL 
Cum Laude 
Swanville 
KATHY JO WENDINGER 




KATHLEEN MARY ANDERSON 
Little Falls 
SARA KATHERINE DONKERS 
Faribault 
Bachelor of Science 
ROBERT STEPHEN ABBOTT 
Cum Laude 
Amherst, Wisconsin 
MONICA JEAN ANDERSON 
Magna Cum Laude 
West Fargo, North Dakota 
JULIE KAY BANGTSON 
Summa Cum Laude 
Osakis 
jEFFREY PAUL BARTHOLMY 
North St. Paul 
JAMES MALMO BEATTY 
Elk River 
RENNETI MAY BEAUDETTE 
Mendota Heights 
ELIZABETH ILENE BEISNER 
Detroit Lakes 
JILL ELIZABETH BENDA 
Forest Lake 
KRISTEN KA YE BERGAN 
Cum Laude 
Watertown, South Dakota 
CARLA ELAINE BERNARD 
Cum Laude 
Chatfield 
RACHEL CATHERINE BETLACH 
Cum Laude 
Anoka 
LEAH MARIE BLAIDO 
Summa Cum Laude 
Blaine 
KERI ANN BREITBACH 
Elrosa 
STACIE ANN BRIGHT 
St. Cloud 
ANNE MARIE BROWER 
Summa Cum Laude 
Coon Rapids 
LISA MARIE CARLILE 
Maplewood 
CHRISTINE ESTELLE CARLISLE 
Hector 
JENNIFER JEAN CHESNER 
Magna Cum Laude 
Brooklyn Park 
COLLEEN M. CORCORAN 
Cum Laude 
Stillwater 
MARCIE JO DESROCHES 
Cum Laude 
Anoka 
JEFFREY MICHAEL WENDT 
Plymouth 
WILLIAM WALLACE WILKE 
Blooming Prairie 
ALLEN BRIAN WILLIAMS 
Victoria 
BRIDGET RUTH WILLSON 
Magna Cum Laude 
Hudson, Wisconsin 
RENEE MARIE WOOLSTON 
Big Lake 
DAVID EARL WUNDERLICH 
Magna Cum Laude 
Foley 
MICHELLE MARIE YODER 
Grand Rapids 
KIM YUAN YOONG 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
GREGORY MATffiEW ZELENAK 
Ramsey 
DA YID LYLE ZIEBOL 
Cum Laude 
St. Cloud 
DONALD J. ZUREK 
Magna Cum Laude 
Columbia Heights 
ANITA MARIE DIDIER 
Cum Laude 
Anoka 
DAYNE WILBUR-DAVID DOEBLER 
Crystal 
PAUL RAYMOND DUDLEY 
Grand Rapids 
CAROLEE ANN ECKERT 
Cum Laude 
Pine City 
SUSAN MARY EKBLAD 
Magna Cum Laude 
New Brighton 
LAURIE JOSEPHINE ERICKSON 
Magna Cum Laude 
Coon Rapids 
PAULA L. EVANDER 
Coon Rapids 
JILL LYNN F AUTSCH 
Cum Laude 
Sauk Rapids 
PARCI J. FEHRMAN 
Brooklyn Park 
KASSANDRA KAYE FERCHO 
Cum Laude 
Brooklyn Park 
STACIE LEA MEYER FLAHERTY 
St. Cloud 
ALICIA S. MAUS FRANZEN 
Osakis 
LYNN WILKE FREUDENBERG 
Summa Cum Laude 
Foley 
JEFFREY LEO GIESEN 
Blaine _ 
JODI LYNN GILMER 
Buffalo 
MICHELLE LEY TOMLINSON GLASGOW 
Cum Laude 
Kerkhoven 7 
GWEN ELIZABETH GODFREY 
Cum Laude ✓ 
Shoreview 
MARY ELLYN GORDON 
Magna Cum Laude 
Winsted 
NICOLE MARIE GOWDY 
Becker 
MARY JEAN GRANDMAISON 
Duluth 
BARBARA LANG GRONLUND 
Summa Cum Laude 
Coon Rapids 
LISA MARIE GRUBER 
Cum Laude 
New Ulm 
ANNE MARGARET HASENOHRL 
Green Bay, Wisconsin 
JENNIFER PATRICIA HA YES 
Holdingford 
TAMILLA RENE HESSE 
Magna Cum Laude 
Comfrey 
HEIDI JEAN HESSELMAN 
Cum Laude 
River Falls, Wisconsin 
BRAD MICHAEL HOFFARTH 
Avon 
RENEE ANN HOMMERDING 
St. Cloud 
NANCY JO HOP 
Cum Laude 
New Richmond, Wisconsin 
CYNTHIA JOANNE HOY 
Faribault 
KAREN MARIE HUNT 
Elk River 
JILL DEANN HUSMANN 
Becker 
PA TRICIA A. JACKSON 
Watertown, South Dakota 
FELECIA BURTON JANUARY 
Magna Cum Laude 
Bloomington 
JENNIFER LYNN JOHNSON 
Magna Cum Laude 
Minneapolis 




STACIE ANN JONES 
St. Paul 
DEBRA ANNE KERSCH 
Cum Laude 
Champlin 
DIANA MARIE KLOOZ 
Summa Cum Laude 
North St. Paul 
JULIE ELLEN KOST 
Rush City 
DWIGHT DAVID KOTILA 
Cokato 
STACEY LYNN KRIEF ALL 
Andover 
MICHELE JUDI KRUEGER 
Magna Cum Laude 
Delano 
TRACY LYN KRUZEL 
Swanville 
LORI ELIZABETH KUHN 
Elk River 
CAROLYN MARGARET LANCASTER 
Hewitt 
LISA MARIE LIESER 
Paynesville 
JAMES DENN)S LOMBARDI 
8 St. Paul 
.) 
JANA LEA COHRS LUNDQUIST 
Elk River 
CAROL JEAN MARTIIALER 
Cum Laude 
Osakis 
JOAN CANDACE MA YER 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
KARIN L. MCCANN 
Magna Cum Laude 
Elk River 
JEROME E. MCCLELLAN 
North St. Paul 
MELISSA LYNN MEYER 
Hutchinson 
TERESA MARIE MILLER 
Magna Cum Laude 
Rogers 
CYNTI-IIA M. MOBERG 
Cum Laude 
Pequot Lakes 
KARI JEAN MOEN 
Magna Cum Laude 
Henning 
MICHAEL JOHN MULVAHILL 
Hibbing 
HEATHER KRISTINE MURPHY 
Little Canada 
BRIDGET ANN MURRAY 
Prior Lake 
THOMAS RICHARD NAGEL 
Magna Cum Laude 
Litchfield 
DEBORAH L. NELSON 
Dassel 
LISA LYNN NICHOLS 
Clear Lake 
TAMARA LYNN NORDSTROM 
Monticello 
STACI MICHELLE O 'BRIEN 
Battle Lake 
JILL NOREEN OAKLAND 
Albert Lea 
JOHANNA LEIGH OLSON 
Keewatin 
KRISTIN SAGMOEN OLSON 
Cum Laude 
Burnsville 
MICHEL MARY PAHL 
Magna Cum Laude 
Woodbury 
DOUGLAS RONALD PAULSON 
Zimmerman 
KRISTEN LYNN PETERSCHICK 
Little Falls 
CORY ALAN PETERSON 
River Falls, Wisconsin 
ANDREA CLARE PONCIUS 
Cum Laude 
Edina 
MA TIHEW TODD POPOVICH 
Edina 
LAURA ANN PRIEVE 
Hutchinson 
CHRISTOPHER R. RADEN 
St. Cloud 
CARRIE ANN RAICHE 
Albert Lea 
AMY ELIZABETH REILLY 
Cum Laude 
Elysian 
SARAH ANNE ROBERTS 
Cum Laude 
Bloomington 
NICOLE MARIE ROBINSON 
Elk River 
KRISTIN RAE ROCHEL 
Magna Cum Laude 
_ Champlin 
DEBORAH ANNE BURCH ROD 
Magna Cum Laude 
Princeton 
MICHELE LYNN ROGERS 
Magna Cum Laude 
Brainerd 
JACQUELINE F. ROSENBERG 
Nisswa 
GINA NOELLE ROSSI 
Magna Cum Laude 
Brooklyn Center 
SHERYL JOANN ROSSINI 
Stillwater 
JANETTE ANN RUMPCA 
Sauk Rapids 
JENNIFER ANN RYBAK 
Magna Cum Laude 
Arden Hills 
CHRISTOPHER CHARLES SARKINEN 
New Hope 
JENNIFER MICHELLE SCHROEDER 
Cum Laude 
Springfield, Oregon 
SANDRA RENE SCHROEPFER 
Cum Laude 
Roseville 
SHANNON ELIZABETH SCHWANKE 
Coon Rapids 
MISHON MARIE SIM 
Rochester 
STEPHANY KATHRYN SKAJA 
Cum Laude 
Cold Spring 
MICHAEL JON SKINNER 
Ramsey 
JUDITH E. SOBIECH 
Bowlus 
PAIGE MARIE STEWART 
Cum Laude 
East Bethel 
TAMARA LYNN STRANDBERG 
Shoreview 
KA THERINE ELIZABETH TASKER 
Rice Lake, Wisconsin 
AMY M. TEFF 
Foley 
JOAN BEVERLY TEIGEN 
St. Cloud 
WENDY ANNE TONER 
St. Paul 
JANE MARIE WALETZKO 
St. Cloud 
ERIC WILLIAM WALLIN 
St. Paul 
CHRISTOPHER JAMES WATKINS 
St. Cloud 
JANE M. WAITS 
Cum Laude 
Elk River 
CHERYL L. WILHELMI 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
SHANA TAWN WILKINSON 
Elk River 
AMY LYNN WRIGHT 
Magna Cum Laude 
Stillwater 
THERESA ANN ZIERDEN 
St. Cloud 
PAMELA LYNN ZUMBERGE 
Summa Cum Laude 
Coon Rapids 
i COLLEGE OF FINE ARTS AND HUMANITIES 
Bachelor of Arts 
DENISE RENEE ANDERSON 
Cum Laude 
North St. Paul 
JENNIFER SUSAN ANDERSON 
Apple Valley 
KA THERINE LYNNE ANDERSON 
St. Joseph 
.PEGGY L. ANDERSON 
Magna Cum Laude 
Alexandria 
DONALD WILLIAM BELLACH 
Monticello 
JEANNE M. BIELEJESKI 
Cum Laude 
St. Cloud 
DAVID SCOTT BRATHOVDE 
Cum Laude 
Willmar 
KA THERINE M. CLEAVELAND 
Cum Laude 
Woodbury 
·MICHAEL EDWARD FISHER 
St. Paul 
1
ANGELLA MARIE FOL VEN 
Oshkosh, Wisconsin 
CHRISTINE ANN VICK HILL 
Magna Cum Laude 
Ham Lake 
ANNA M. HUNT 
St. Cloud 
ANNA VICTORIA KLEINSTEUBER 
Cum Laude 
Plymouth 
JEFFREY DUANE LARSON 
Bloomington 
STACY LYNN LARSON 
Alexandria 
JAMISON ARTHUR MAILHOT 
Crosby 
HEATHER CHRISTINE MASON 
Brooklyn Park 
MICHAEL EDWIN MEYER 
St. Cloud 
CRAIG A. RENS 
Cum Laude 
New London 
CHAD MICHAEL ROGGEMAN 
Cum Laude 
Marshall 
ANDREA ANN SCHOBORG 
Summa Cum Laude 
Clear Lake 
SHOBHA SHARMA 
Petaling Jaya, Malaysia 
BRIAN WENDELL TICE 
Cum Laude 
Elk River 
MICHAEL FREDERICK TUCKNER 
St. Paul 
TIIOMAS MATI1-IEW VEITCH 
St. Cloud 




CINDY ANN TORBORG 
St. Joseph 
Bachelor of Fine Arts 
STACY NOELLE BORCHERT 
Medina 
TIMOTHY C. FLYNN 
St. Cloud 
BARBARA JEAN JENSEN 
Cum Laude 
Chisago City 
DARIN QUINTON KEUHN 
Eveleth 
BRENT MICHAEL LINDHOLM 
Deephaven 
CHRISTOPHER ROBERT LONG 
Brooklyn Park 
DENISE ANNE PRINGLE 
Stillwater 
DANIEL JAMES RUEGEMER 
Richmond 
DIANE LYNN SCHIFFLER 
Waite Park 
GREGG ROBERT STRICKE 
Rochester 
Bachelor of Science 
CARMEN E. BARBONE 
Magna Cum Laude 
Grand Forks, North Dakota 
JACQUELINE SUE BASS 
Cum Laude 
Dodgeville, Wisconsin 
DEANNA MARIE BECK 
Maplewood 
AMANDA RAI BEDNAREK 
Brooklyn Park 
KARIN TERRYL BERG 
Summa Cum Laude 
Sandstone 
, DARCY JO BJORKMAN 
St. Cloud 




JAMES A. BOYLE 
Cum Laude 
Blaine 
LISA BETH BRAYDEN 
Duluth 
JEFFREY ALAN BROMERT 
Forest Lake 
BRYAN R. CAROW 
Duluth 
BRIAN TIMOTHY CARSON 
St. Cloud 
JEAN M. CONNELL 
' Roseville 
MONIQUE MARIE COSTELLO 
Cum Laude 
Royalton 
JODY LYNN DECKER 
.. Buffalo 
KEVIN GERALD DIETRICH 
Hamel 
ROSEMARY J. DUHOUX 
Clara City 
PEGGY MARIE EIGEN 
St. Cloud 
MICHELLE MARIE ELLEFSON 
Brooklyn Park 
BRIAN T. FAAS 
Cum Laude 
Bloomington 
JAY SANFORD FABER 
Bloomington 
JENNIFER LEE FILLER 
South St. Paul 
JAMIE LEE FISH 
Centerville 
SUSAN LYNN FLETCHER 
Magna Cum Laude 
Bloomington 
JENNIFER L. FLORIA 
Summa Cum Laude 
Sheboygan Falls, Wisconsin 
MICHELLE ROSE FOX 
Minneapolis 
JILL SUSAN FRESHWATERS 
Rice Lake, Wisconsin 
DIANNE MARIE FRIESEN 
Magna Cum Laude 
Rosemount 
JENNIFER L. FURCHT 
St. Cloud 
AMY MICHELLE GALE 
Shoreview 
JEFFREY DEAN GEORGE 
Magna Cum Laude 
Howard Lake 
CHAD LEE GILMAN 
Burnsville 
BRIAN PATRICK GLERUM 
Eagan 
JODI LYNNE HARAMBASIC 
Anoka 
STEFANIE KAY HARFF 
Brooklyn Park 
DEANNA LYNN HAUS / 
St. Cloud 
KIRSTEN VIOLET HOL IBERG 
Cum Laude 
,.. Belgrade 
LAURIE ANN HORSMAN 
Tracy 




MICHAEL ROBERT JOHNSON 
Cum Laude 
Richfield 
DIANE MARIE KELLER 
New Hope 
TRACEY PATRICE KELLY 
Bemidji 
JACQUELIN MARIE KUEHN 
Rochester 
CHRISTINE MARIE LAKMANN 
Princeton 
MICHAEL J. LAMBRECHT 
Watertown 
SCOTT MATHEW LARSEN 
Milaca 





KATHRYN MARIE LONGSON 
Burnsville 
IYNN M. LOXTERCAMP 
Greenwald 
PATRICIA A. LUECK 
Princeton 
NANCEE D. MAGISTAD 
Cum Laude 
Shoreview 
BRIAN PA TRICK MANEY 
Richfield 
KAREN JEAN MCKINLEY 
Plymouth 
JOHN GERALD MICHAEL 
New Prague 
DA YID NEIL MUGG LI 
Magna Cum Laude 
Cold Spring 
KIRSTEN JEAN NORBERG 
Brooklyn Park 
NANCY LEE OCH 
St. Cloud 
STEVEN TI-IOMAS PALMER 
Golden Valley 
BRIAN DONOVAN PERRY 
Rochester 
KARI E. PETERSON 
Fort Collins, Colorado 
MICHELLE L. POGULIS 
Cum Laude 
Coon Rapids 
JAY D. RADES 
Shawano, Wisconsin 
LANE ROBERT RAPP 
Alexandria 
JOSHUA RAY REDING 
Elk River 
STEPHANIE K. ROE 
Willmar 
MELISSA JEAN ROONEY 
Prior Lake 
SCOTT FREDERICK SCHOLZ 
Buffalo 
SUSAN PA TRICIA SEELEN 
St. Cloud 




ROBERT TI-IOMAS SICORA 
Cum Laude 
Corcoran 
MARY ELIZABETI-I SINCLAIR 
Cum Laude 
Mankato 
KARL DEAN TURNLUND 
Jordan 
JACQUELINE ANNETTE WHITING 
Rochester 
THERESA ANN SAKRY ZIMMERMAN 
Magna Cum Laude 
Andover 
~ COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Bachelor of Arts Bachelor of Science ANTI-IONY EMIL KULA Little Falls 
MICHELLE LEE ABELSON LAURA MARIE ALLSHOUSE DOUGLAS SCOTT LEWIS 
Magna Cum Laude St. Cloud Brooklyn Park 
Maple Grove DARRIN BRADLEY ARLT LOUIS A. LORENTZ 
KATHLEEN FAYE BYGNESS St. Cloud St. Cloud 
St. Paul PHILIP CARL BOEHLKE PHILLIP JOHN MAKI 
DUANE A. CHRISTMAN New Ulm Plymouth 
Magna Cum Laude TIIOMAS HAL BRINKMAN CHRISTOPHER JOHN MANNING 
Foley St. Cloud Litchfield 
MONICA ELEANOR DINGMANN AARON ANDREW BROWN CHRISTOPHER LEE MARIER 
Freeport St. Cloud St. Paul 
TODD J. HAFERMAN KEVIN CHARLES CORPE JEFFREY PAUL MATTSON 
Prior Lake Elk River Magna Cum Laude 
DOUGLAS ANDREW JENSEN SCOTT CROWELL 
Maple Grove 
Kenyon 
Brooklyn Park JAMES TI-IOMAS MCARDELL 
MICHAEL TIMM JOHNSON JAMIE JEROME DAHL Sauk Centre 
Sleepy Eye Sacred Heart MINDY M. MONTGOMERY 
JON A. LABORE GANESAN DORAISAMI Howard Lake 
Cum Laude Port Kelang, Malaysia SEAN MICHAEL MULLALY 
Sauk Rapids JOHN MICHAEL ERCHUL Burnsville 
CINDY ANN LANGE Brooklyn Park JAME RONALD NELSON 
Magna Cum Laude SHERRI LEE FLECKNER 
White Bear Lake Erskine Bismark, North Dakota 
DAVID ALAN FORST DANIEL MARTIN NICHOLS ROSS CHARLES MEGARRY 
Gibbon Cum Laude St. Cloud 
CHRISTOPHER EA TON GILBERT Owatonna PAULA KAY GUDRIDGE MONAGHAN 
Cum Laude RYAN A. NOUIS 
Sauk Rapids 
New Brighton Coon Rapids 
TODD ALAN REZAC 
LAURA JEAN HARTMANN SHANNON MICHAEL O 'MALLEY New Prague River Falls, Wisconsin 
CHIAO HUA WANG 
New Prague 
Summa Cum Laude 
CYNTI-IIA ANN HASSKAMP DANIEL EDWARD OEHLKE 
Sartell Woodbury 
St. Cloud PENNY JEAN HATTEN PATRICK A. PHILLIPS 
St. Cloud Summa Cum Laude 
Bachelor of WARREN ROBERT HEGGE St. Cloud 
Elective Studies Menahga 
MARK SHAWN PIEPER 
DANIEL FRANCIS HIGGINS Henderson 
DA YID JAMES BERQUIST Minneapolis DANIEL BRUCE POKORNY 
Hinckley NATI-IAN GLENN HOLLAND Hutchin on 
SHELLY ANN DLUGOSCH Cum Laude LOREN DONALD PRIBYL 
Sauk Rapids Bloomington Magna Cum Laude 
GEOFFREY A. MORAN JOHN MARSHALL HOLSENBECK JR Maple Lake 
Sartell Milledgeville, Georgia MICHAEL Q. PRUSZYNSKI 
BRAD WILLIAM JODARSKI Tracy 
Summa Cum Laude WILLIAM RUSSELL PUDDICOMBE 
Loyal, Wisconsin Marcell 




MITCHELL EV AN ROSE 
Monticello 
DUANE J. SALITROS 
Bowlus 
JONATHAN F. SASS 
Cum Laude 
Coon Rapids 
MARNIE JEAN SCHMITT 
Staples 
DAVID EARL SCOUTON 
St. Cloud 
KEVIN JAMES SMITH 
Magna Cum Laude 
Zimmerman 
DAWN M. SOLBERG 
Cohasset 
STEVEN D. STORHOFF 
Lanesboro 
DARREN J. STORKAMP 
Minneapolis 
CHRISTINE MARIE SULLN AN 
Cum Laude 
Bloomington "y 
COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES 
Bachelor of Arts 
BOBBI JO ANDERSON 
Magna Cum Laude 
North Mankato 
KELI MEEJA ANDERSON 
Kandiyohi 
ROBERT ALLEN ANDERSON 
Watertown 
TONY A L. ANDERSON 
Shoreview 
DEBORAH LOUISE ANWAR 
Grantsburg, Wisconsin 
JILL MARIE BEBEAU 
Brooklyn Center 
JAMES PA TRICK BELSKI 
Willmar 
ANDREW WILLIAM BOLEEN 
White Bear Lake 
AMY MARIE BROWN 
Minnetonka 
CRAIG STEVEN BUECHLER 
Dayton 
LAWRENCE J. BYRNE 
Magna Cum Laude 
Humble, Texas 
PATRICK CHARLES CARSE 
Chaska 
CHRISTOPHER R. CHAMBERLAND 
Robbinsdale 
LISA MARIE CRAWFORD 
Motley 
LUKE WARREN DANIELSON 
Cum Laude 
St. Cloud 
ALLISON MARIE DAUGHERTY 
Maple Grove 
MATTHEW JOHN DONKERS 
Faribault 
PATRICIA DOROTHEA ENGELMANN 
Cum Laude 
Glencoe 
LORI ANN FINK 
St. Cloud 
FRANK JAMES FORCIER 
Magna Cum Laude 
Stewart 
ANDREW JAMES GENGLER 
Worthington 
I BRYAND. GLOPPEN 
Coon Rapids 
I DIANNE MARIE GORANS 
Willmar 
MELISSA RU GRONSETH 
Hudson, Wisconsin 
PATRICK JOHN GROSSBACK 
Lindstrom 




GINA LYNN HARTWICK 
Eagan 
JEFFREY NOEL HEINECKE 
Brooklyn Park 
PAUL DARIN HOHLE 
South St. Paul 
LESLIE MARIE HRBACEK 
Blaine 
ANDREW PAUL IRBER 
Summa Cum Laude 
Coon Rapids 
MELISSA B. JANSEN ( 
Clarissa 
ERIC J. JENSEN 
St. Cloud 
LORI LYNN WILEY JOHNSON 
Osseo 
ANDREW GEORGE-MCLAREN JONES 
Danville, California 
ERIN M. JORGENSEN f 
St. Cloud 
' JODI LYNN JORGENSON 
St. Cloud 
DEANNA LYNN KELLERMAN 
Silver Bay 
TIMOTHY JOHN KIESER 
Minneapolis 
WENDY JO KINNEY 
St. Cloud 
ELIZABETH M. KI,EMZ 
St. Cloud 
MARK ERIC KLUKOW 
Burnsville 
MARY E. KORTE 
Roseville 
NELS PETER LARSEN 
Anoka 
HEATHER MARIE LATTERELL 
St. Cloud 
SCOTT ROGER LENNANDER 
Ramsey 
DARRELL GREGOR LODOEN 
Edina 
CHAD MATTHEW MARKUS 
Wayzata 
JOHN MICHAEL THARALDSON 
New Brighton 
VICTOR LEROY THIEDEK 
Magna Cum Laude 
St. Paul Park 
COREY LLOYD THOMPSON 
St. Peter 
DAVID ALLEN THOMSEN 
Fridley 
DARRIN A. UDEAN 
Cum Laude 
Blaine 
PAMELA ANN MARTHALER 
Sauk Centre 
JENIFER JOY MASSO 
New Brighton 
PAMELA JEAN MILLER 
St. Cloud 
HEATHER MARI,ENE NAGEL 
Summa Cum Laude 
Litchfield 
TIMOTHY JOHN NELSON 
Maple Grove 
BRIDGET A. NIELSEN 
Clearwater 
SHAWN JAMES O'BRIEN 
St. Paul 
LISA MARIE OBRIGHT 
Coon Rapids 
DWAYNE THOMAS OLSON 
Monticello 
GENE ORVILLE OLSON 
Little Falls 
ROBERT RAYMOND OPATZ 
St. Cloud 
REBECCA ROSE PAPENFUSS 
Robbinsdale 
JEFFREY LEE PARKER 
Eden Prairie 
MOLLY KINDNESS PATTERSON 
Cum Laude 
St. Cloud 
LAURA ANN POHLMAN 
Prior Lake 
THOMAS JOHN PROW 
Woodbury 
JAMES MICHAEL QUAM 
Maple Grove 
PAUL JAMES ROBINSON 
CumLaude -
Eagan 
SANDRA M. SALZER 
Magna Cum Laude 




TAMIL. LUARK SAUER 
Magna Cum Laude 
Cold Spring 
BRIAN K. SCHREURS 
Magna Cum Laude 
Rochester 
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BRAD ALLEN SHEP ARD KIMBERLY RENEE WASSINK PAMELA MARIE HEIDER 
Longville Magna Cum Laude Minneapolis 
WILLIAM ANDREW SKARO Chandler MATTHEW LEON MILLER 
Willmar TERESA LYNN WEBER South Haven 
ROYDEN L. SPERR Prior Lake BRENT GLENN VOELKER 
Morris LASANDRA WHITE - Coon Rapids 
MICHAEL RAY STEVENS Racine, Wisconsin 
Appleton VIRGINIA LEA WILHITE Bachelor of Science REINA ALLENE STICH Summa Cum Laude 
Magna Cum Laude Des Moines, Iowa PEDAR L. BROWN 
Cedar Falls, Iowa SCOTT WILLIAM WILSON Roseville 
DEBORAH LYNN SWEELY Sebeka JAMES JOSEPH DORAN 
Magna Cum Laude DANIEL GREGORY WOESTE Sartell 
Brownton Cum Laude DANIEL JAMES DQYLE 
CHARLES R. TENOLD Foley Perham 
Monticello TAMI JO WOHLFERD STEVEN JOHN HAATAJA 
SUK YIN TSOI St. Charles Mountain Iron 
St. Cloud OWEN ATHELBERT HEADLEY 
CHERYL MARIE TURCK Bachelor of Elective Cum Laude St. Cloud Delray Beach, Florida 
MATTHIAS GEORGE V ARDAS Studies AMY LOUISE TAYLOR 
Pierz JILL CAROLE FLEMING 
Plymouth 
RANDI N. VERGIN KAREN K. WUSSOW 
Magna Cum Laude 
St. Cloud Holdingford 
ERICA LYNN HALLBERG 
Crosby Plymouth 
GARY MARIO VITALE 
Sartell 
ELECTIVE STUDIES 
Associate in Arts JESSICA LYNN SULLIVAN LYNN GATTON Dayton Elk River 
JAY SCOTT ANDERSON LOIS M. TRAUT TRACIE BETH HAYS 
Gilbert Princeton Plymouth 
KIMBERLY LYNN BZDOK HEATHER KRISTINE WELLIK _,,,. SYED RIAZ HUSSAIN 
Little Falls Clearwater St. Cloud 
HEATHER LEE CHRISTIANSEN JILL LOUISE WHITE RICHARD PETER ITEN 
Richfield Coon Rapids St. Cloud 
DEAN RAYMOND CHRISTOPHER JOAN CAROL KELSEY 
Blaine Summa Cum Laude 
JAMES MICHAEL CRACE Associate in Cedar Isle KARLEEN M. KUFNER 
MICHELLE LYNN EISENLOHR Elective Studies White Bear Lake 
Cum Laude 
JOHN THOMAS TRAGIAI 
GERALD L. LARSON 
Montevideo Litchfield 
NORIHIRA ENDO Shoreview GREGORY JOHN MAUS 
Miyagi, Japan Monticello 
SARAH EMILY FELLMAN AUGUST G. MECL 
Bemidji Bachelor of Minneapolis 
COREY BRUCE JOHNSON 
Elective Studies TONY WILLIAM MEYERS St. Cloud Columbia Heights 
BENJAMIN ARTHUR KNEE SUSAN JEAN ARDOFF NAOKO MIYASHITA 
St. Cloud Fergus Falls Tokyo, Japan 
DOYLE LEE KNEIP LEABCH STACEY A. BAKULA THOMAS L. NISSEN 
St. Cloud Inver Grove Heights Brainerd 
RANDY ALLEN MARKLOWITZ TEDD. BROWN ANTHONY E. PERSSON 
South St. Paul Sartell Howard Lake 
TIFFANY J. PETERSON JENNIFER MELISSA CONNELL THOMAS EMMONS RAYMOND 
Milaca Shoreview Sartell 
HEATHER MARIE RAND SCOTT ANDREW DAHL MUHAMMAD ANSER SIDDIQUI 
Avon Burnsville St. Cloud 
JULIE LOUISE RUEGEMER JOHN WINSTON DANIELSON NASIR GUI.AM MOHIUDDIN SYED 
St. Joseph Crystal St. Cloud 
_j 
STACY ANN SCHMIDT KELLY COLLEEN DOYLE JONATHAN FRANKLIN YATES 
Cum Laude Hudson, Wisconsin Eagan 
Alexandria BRADLEY PAUL ELSTAD 
SCOTT ALAN SKURDALSVOLD Anoka 
Mora ROBERT NATHAN FULLERTON 
MICHELLE RENE SNYDER Willmar 
St. ·Cloud 
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The Acaden1ic Attire 
The custom of wearing a distinctive dress for academic 
ceremonies goes back to the Middle Ages, when long-
sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the 
unheated stone colleges. Academic costume is at present 
worn in the United States by persons taking part in acad-
emic ceremonies in general, at commencement cere-







The bachelor's gown is a relatively simple 
kind falling in straight lines from a fairly 
elaborate yoke. Its distinguishing characteris-
tic is the long pointed sleeves. The master's 
gown is similar, except for the sleeves. The 
doctor's gown is an elaborate costume 
marked by velvet panels down the front and 
around the neck as well as by three bars of 
the same material on the bell-shaped 
sleeves. 
The greatest degree of symbolism is shown 
by the hood. Bachelors here do not wear 
the hood. The hood has velvet edging which 
indicates the area of specialization. The 
inside of the hood is satin and indicates by 
its color the college or university which 
granted the degree. St. Cloud State Universi-
ty's colors are deep cardinal red and black. 
The square "Oxford cap" or mortarboard of 
serge or broadcloth with a stiff crown is 
worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the 
left at the moment the degree is awarded. 
The color of the tassel indicates the degree: 
associate (blue), bachelor of arts (white), 
bachelor of elective studies (yellow gold), 
bachelor of fine arts (white), bachelor of 
fine arts and music (pink), bachelor of sci-
ence (yellow gold), master of arts (white), 
master of business administration (brown), 
master of science (yellow gold), and special-
ist (blue). 
Acaden1ic Distinction 
Students who accomplish a high level of academic 
achievement, as reflected by their grade point average, 
receive distinction as follows. 
Grade Point 
Average 
3.25-3.49 Cum Laude 
3.5-3.74 Magna Cum Laude 
3.75 or higher Summa Cum Laude 
NOTE: Since programs are prepared in advance of the 
receipt of all final grades, the listing of graduates and 
award recipients may, in some instances, be inaccurate. 
the fact of graduation and the receipt of honors are vali-
dated by the students' permanent records which are kept 
by the Office of Records and Registration. 
NO SMOKING is allowed inside the building. 
SCSU is an equal opportunity educator and employer. 
Banners and Flags 
The commencement ceremony as a whole affirms the 
value of learning to society, recognizes the cooperation of 
many people, on and off the campus, who have con-
tributed to the learning enterprise and, above all, cele-
brates the effort and achievement (symbolized by diplo-
mas, degrees and dress) of the graduates themselves. 
University The university seal was created in 1957 
Seal. by James Crane, a former instructor in the art 
department, and Robert Meyer, class of 1953. 
the seal was designed after the institution 
changed its name from St. Cloud State Teach-
ers College to St. Cloud State College. The 
institution became St. Cloud State University 
in 1975. 
Figures on the seal are evergreen trees, Stew-
art Hall, the Mississippi River, and the sun. 
The trees suggest our northern geographic 
location; Stewart Hall was the main building 
on campus at the time the seal was created; 
the river from which our campus extends 
represents permanence and change; and the 
sun symbolizes light, learning and knowl-
edge. The four points on the border of the 
seal stand for all directions from which grad-
uates go forth to serve the state, the nation, 
and the world. 
Country The flags represent foreign countries 
Flags. which host St. Cloud State University study 
abroad programs-China, Costa Rica, Den-
mark, England, France, Germany, Japan and 
Spain. In addition, students from about forty 
countries study at St. Cloud State University. 
We especially welcome families of our inter-
national students who are attending com-
mencement ceremonies today. 
College The college banners are carried in by 
Banne,-s. faculty marshals representing each of the five 
undergraduate colleges of the university. 
Merle Sykora, professor of art, designed the 
colorful banners depicting the College of 
Business (drab), College of Education (light 
blue, lemon, sage green), College of Fine 
Arts and Humanities ( white, brown crimson, 
pink, silver gray, dark blue), College of Sci-
ence and Technology (orange, golden yel-
low) and College of Social Sciences (citron, 
copper). 
The Mace The mace originated as a staff or club used in 
the Middle Ages for breaking armor. It 
evolved into a ceremonial symbol of authori-
ty used in legislative bodies, universities, and 
other governmental units. 
The university mace was created by David 
Landwehr out of the white cedar flag pole 
from Old Main which was built in 1875 and 
razed in 1948. The carved designs on the 
mace head which are decorated with gold 
leaf symbolize the five undergraduate col-
leges of the university and were created by 
Merle Sykora, professor of art. 
0 
AMERICA, THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace .on thee, 
and crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
UNIVERSITY HYMN 
¥~~ale C ~ Harvey Waugh I nttl,tJ J J J ~ I r· J'J J r r 
1. Sing to thee, our Alma Mater, high on oak-crowned banks, 
2. By the riv - er's flow - ing wa - ters, by its is - lands fair, 
J :J Jlr-pJ :JI J. i J l~lb~ J. ' J J 
Em- blem of our search 
May the loy - al sons 
for know - ledge, symbol of our 
and daughters, thy en - dur - ing 
youth - ful ranks. 
friend - ship share. 
~ I f 
J I J J :J .J I J. 
'-
*r I r-if' r 
let us ev - er be; Filled with fires of true 
May they with sin - cere 
l~iV f" 
am - bi - tion, 
am - Bi - tion, through the years e'er be; 
J I J 
Loy - al to thy fine 
Loy - al to thy fine 
J 
tra - di - tion. 




J, r· t d. 
St. Cloud, to thee! 
St. Cloud, to thee! 













TERRENCE]. MacTAGGART, Chancellor 
Minnesota State University System 
ROD SEARLE 
Waseca 
JERRY D. SERFIJNG 
Stillwater _ 
WILLIAM ULlAND 
Duluth 
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